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В статье приведены результаты 
экспериментальной проверки применения 
методики оценки качества обслуживания 
населения наземным городским 
пассажирским транспортом общего 
пользования на муниципальных маршрутах, 
которые закреплены за коммерческими 
предприятиями в рамках новой модели 
управления. Как известно, модель 
предусматривает оказание услуг при 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на основе 
государственных контрактов. 
По результатам ранее выполненного 
иерархического кластерного анализа, где 
в качестве меры близости объектов 
выступает Евклидово расстояние 
с одиночным правилом объединения 
кластеров с использованием метода Варда, 
выбраны десять маршрутов, подлежащих 
оценке, и сделаны выводы о том, что 
уровень качества транспортного 
обслуживания населения высокий.
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Распоряжением Минтранса РФ утверж дена методика оценки каче-ства транспортного обслуживания 
населения, устанавливающая показатели 
качества, их нормативные значения и поря-
док начисления балльной оценки [1] .
В ранее выполненном анализе [2] пока-
заны её адаптивность применительно 
к условиям Москвы, способы получения 
исходных данных, выявлены некорректные 
положения, разработаны предложения по 
совершенствованию методики [1] .
Оценка соответствия требованиям 
уровня и показателей качества выполнена 
на столичных маршрутах, обслуживаемых 
коммерческими предприятиями автомо-
бильным транспортом в городском сооб-
щении в рамках государственных контрак-
тов .
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
ДОСТУПНОСТИ
На начальном этапе исследования с по-
мощью иерархического кластерного анали-
за, где в качестве меры близости было взято 
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евклидово расстояние с одиночным прави-
лом объединения кластеров и использова-
нием метода Варда, выбрано десять марш-
рутов, подлежащих оценке . Схема трасс 
приведена на рис . 1 .
По результатам выполненного анализа 
следования маршрутов установлено, что 
девять из них имеют коэффициент транс-
портной доступности остановочных пунк-
тов 1, и на одном маршруте он равен 0,98 .
Определим среднеарифметическую ве-
личину коэффициента транспортной до-
ступности остановочных пунктов как отно-
шение суммы индивидуальных значений 
показателя по каждому маршруту к общему 
их количеству .
По результатам оценки среднеарифме-
тической величины значений коэффициен-
та транспортной доступности остановочных 
пунктов (0,998) по этому показателю при-
сваивается оценка – 10 баллов .
Выполненный анализ показал, что вы-
бранные маршруты обслуживают 620 оста-
новочных пунктов и три автостанции .
Все автовокзалы и автостанции, которые 
обслуживаются маршрутами регулярных 
перевозок, должны отвечать требованиям, 
установленным [3, пп . 7 .4 .9–7 .4 .21; 4], а все 
остановочные пункты –  требованиям под-
пунктов 7 .3 .1–7 .3 .16 методических реко-
мендаций [5, с . 44–48] .
Необходимо отметить, что в социальном 
стандарте транспортного обслуживания 
отсутствуют веса значимости показателей 
доступности остановочных пунктов, кото-
рые соответствовали бы требованиям [3–5], 
а параметры, утверждённые в [5], носят 
рекомендательный характер . По результа-
там натурных обследований установлено, 
что в большинстве своём остановочные 
пункты не соответствуют рекомендациям 
[5, с . 44–48] в части обозначения рельефны-
ми знаками прозрачных стен павильонов 
и обустройства их тактильными указателями 
для слепых и слабовидящих людей .
В соответствии с [6] в границах города 
Москвы утверждено двенадцать остано-
вочных пунктов, которые разрешается 
использовать в качестве начальных и (или) 
конечных на межрегиональных маршрутах 
регулярных перевозок . Выполненный 
анализ позволил выделить три автостан-
ции («ВДНХ», «Тушинская», «Тёплый 
Стан»), обслуживаемые выбранными 
муниципальными маршрутами и подле-
жащие дальнейшему анализу . Следует за-
метить и то, что в данный момент авто-
станция «Верхние Лихоборы» фактически 
не эксплуатируется .
По результатам оценки [7–9] установ-
лены варианты организации и состояние 
доступности объектов социальной ин-
фраструктуры и основных структурно-
функциональных зон для различных ка-
тегорий маломобильных групп населения 
с учётом требований [10, 11] . При расчё-
те интегральной оценки доступности 
остановочных пунктов, автовокзалов 
и автостанций для таких групп значение 
коэффициентов доступности равнознач-
но, что подразумевает одинаковую сте-
пень важности показателей как остано-
вочных пунктов, так и автостанций или 
автовокзалов .
Отметим необходимость определения 
коэффициента важности или веса, который 
бы отражал значимость соответствующего 
параметра по каждому уровню доступности . 
Одним из наиболее научно обоснованных 
способов получения экспертных оценок 
является метод независимой многовариант-
ной экспертизы [12, с . 115–121; 13, с . 163–
178; 14, с . 214–217; 15, с . 29–38] .
Полученное значение коэффициента 
доступности остановочных пунктов, авто-
вокзалов и автостанций для маломобильных 
Рис. 1. Трассы следования обследуемых 
маршрутов.
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групп населения <0,1, и по данному пока-
зателю присваивается 1 балл .
По материалам анализа и с учётом пара-
метров перевозок в действующих государ-
ственных контрактах [16, 17] установлено 
общее число (121 ед .) и класс эксплуатируе-
мого подвижного состава на выбранных 
маршрутах .
В параметрах перевозок [17] утверждены 
требования к подвижному составу большой 
и средней вместимости по  оборудованию 
аппарелью для посадки инвалидов-колясоч-
ников и обеспечению не менее одного 
специально оборудованного места с соот-
ветствующими механизмами крепления .
По результатам выполненной оценки 
коэффициент доступности транспортных 
средств для маломобильных групп населе-
ния на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок равен 0,81, и по данному 
показателю присваиваются 9 баллов .
Дополнительно сделан анализ требова-
ний к транспортным средствам, используе-
мым для осуществления перевозок пасса-
жиров в рамках заключённых государствен-
ных контрактов . Так, в части системы ин-
формирования пассажиров утверждены 
требования к оснащению подвижного со-
става: автоинформатором, динамиками, 
микрофоном, передним, задним, боковым 
маршрутоуказателями (табло) (с возможно-
стью трансляции информации в соответ-
ствии с п . 32 [19]) . Согласно расчётам, ко-
эффициент оснащённости – единица, и 
соответственно, по этому показателю при-
сваивается оценка – 10 баллов .
Оснащение автовокзалов, автостанций 
и остановочных пунктов средствами зри-
тельного информирования пассажиров 
с актуальной информацией и прочими 
элементами обустройства должны отвечать 
требованиям, установленным подпунктами 
14–18 правил перевозок пассажиров и ба-
гажа [19] . Оценка соответствия им выпол-
нена методом натурного обследования . По 
результатам анализа коэффициент осна-
щённости названных объектов достигает 
единицы, и по данному показателю при-
сваивается оценка – 10 баллов .
ЦЕНОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Расчёт показателя ценовой доступности 
поездок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок с балльной оценкой 
полученного значения коэффициента вы-
полнен по формуле:
,
д
I Iвзв
I
P Pк
Д wСД
w
= =
∑
∑
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где Р –  среднемесячные расходы пассажира 
на осуществление поездок автомобильным 
и наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок в преде-
лах муниципального образования, руб .;
СД
взв
 –  средняя арифметическая взве-
шенная величина среднедушевого денеж-
ного дохода населения в субъекте Федера-
ции, где расположено муниципальное об-
разование, руб .;
Д
I
 –  медианная величина среднедуше-
вого денежного дохода с соответствующей 
долей в распределении населения по вели-
чине среднедушевых денежных доходов 
в субъекте Федерации, где расположено 
муниципальное образование;
w
I
 –  доля населения субъекта Федера-
ции, где расположено муниципальное об-
разование, с величиной дохода ниже сред-
недушевого денежного .
Порядок определения величины 
среднего арифметического взвешенного 
среднедушевого денежного дохода насе-
ления утверждён в [1] . Стоимость биле-
та длительного пользования приравни-
вается к стоимости билета «ТАТ» на 30 
дней на дату проведения обследования 
и составляет 1080 рублей [20, приложе-
ние 1] . Величина средней арифметиче-
ской взвешенной величины среднедуше-
вого денежного дохода населения Мо-
сквы получена на основе данных терри-
ториального  органа  Федеральной 
службы государственной статистики 
[21], и она зафиксирована на уровне 
57882 рублей .
Анализ распределения численности 
населения по величине среднедушевых де-
нежных доходов и значений средней ариф-
метической взвешенной величины средне-
душевого денежного дохода за период 
с 2010 года показывает допустимость сме-
щённой интервальной оценки . По резуль-
татам выполненных расчётов значение ко-
эффициента ценовой доступности поездок 
по маршрутам регулярных перевозок равен 
0,033, и по данному показателю даётся оцен-
ка – 7 баллов .
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ПАРАМЕТРЫ КОМФОРТНОСТИ
При определении показателя соблюде-
ния расписания сделана оценка в отноше-
нии плановых,  фактических рейсов и рей-
сов, выполненных с допустимым отклоне-
нием от планового расписания, в октябре 
месяце . Рассчитанный коэффициент со-
блюдения расписания на выбранных муни-
ципальных маршрутах составляет 0,854, 
и по данному показателю оценка составля-
ет 7 баллов .
Оценка показателя соблюдения норма-
тивной температуры в салоне транспортно-
го средства выполнена за октябрь, соответ-
ственно показатели доли дней и доли рейсов 
будут определены относительно исследуе-
мого периода .
В части обеспечения температурного 
режима существует требование по обеспе-
чению температуры воздуха в салоне авто-
буса не менее 12 градусов и не более 25 
градусов по шкале Цельсия, утверждённое 
распоряжением Министерства транспорта 
РФ от 13 апреля 2018 г . № НА-55-р . Допол-
нительно требования к системе отопления, 
вентиляции и кондиционирования есть 
в параметрах перевозок [17] .
Отметим, что в статистических дан-
ных метеорологические сутки в Москве 
начинаются в 18 часов по всемирному 
(в 21 .00 по местному времени) . Расчёт-
ным периодом также был октябрь . Чис-
ло дней со среднесуточной температурой 
выше 20ºС равнялось нулю . Соответ-
ственно учёт числа выполненных рейсов 
с указанной температурой не проводил-
ся . Число дней со среднесуточной тем-
пературой менее 5–7ºС, соответственно 
Д
дней<5
 = 0,23 . Число дней со среднесу-
точной температурой в диапазоне от 5ºС 
до 20ºС –  24, соответственно Д
дней<20 и >5
 
= 0,77 .
В согласии с утверждёнными парамет-
рами перевозок в государственных контрак-
тах [17, с . 2, 4–7] число рейсов, выполнен-
ных в будние дни со среднесуточной темпе-
ратурой менее 5ºС – 13590, а в выходные 
дни –  1018; выполненных в будние дни со 
среднесуточной температурой в диапазоне 
от 5ºС до 20ºС –  21140, в выходные дни – 
7126 .
Анализ уровня температуры в салоне 
подвижного состава получен по результатам 
фиксации значений информационного 
табло, а также по результатам инструмен-
тальных измерений параметров микрокли-
мата . Измерения температуры выполнены 
для каждого класса транспортных средств, 
используемых на выбранных маршрутах . 
При этом доля рейсов с нормативной тем-
пературой в салоне транспортного средства 
равно единице, и по данному показателю 
присваивается оценка – 10 баллов .
При определении показателя соблюде-
ния норм вместимости по результатам ана-
лиза данных автоматизированной системы 
контроля оплаты проезда (АСКП, рис . 2) 
установлено, что общее число пассажиров 
на выбранных муниципальных маршрутах 
за октябрь составило 145 200 человек .
Параметры перевозок [17] устанавлива-
ют три категории пассажировместимости 
транспортных средств: большой –  85 чело-
век, в т . ч . не менее 22 мест для сидения; 
средней –  не менее 40 человек, в т . ч . не 
менее 17 мест для сидения; малой вмести-
мости –  не менее 19 человек .
По результатам натурных обследований 
в часы пик и межпиковые часы в будние 
и выходные дни, при сопоставлении с рас-
чётными данными АСКП установлено, что 
коэффициент соблюдения норм вместимо-
сти равен единице, и по данному показа-
телю оценка – 10 баллов .
Рис. 2. Объём перевозок пассажиров на исследуемых маршрутах.
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По результатам натурных обследований в часы пик и меж пик в будние и 
выходные дни, в сопоставлении с расчётными данными АСКП установлено, что 
коэффициент соблюдения норм вместимости равен единице, и по данному 
показателю оценка 10 баллов. 
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Общее число пассажиров, совершаю-
щих пересадки, в т . ч . при осуществлении 
поездки на выбранных маршрутах, опре-
делено методом анкетирования . Расчёт 
потребного количества респондентов вы-
полнен с доверительной вероятностью 
95 %, доверительным интервалом 5 % 
и размером генеральной совокупности, 
равной общему количеству пересаживаю-
щихся пассажиров в рамках одной поездки .
Анкетирование проводилось среди рес-
пондентов при индивидуальном беспов-
торном отборе на всех остановочных 
пунктах при ожидании пассажиром по-
движного состава . В целях обеспечения 
заданного уровня репрезентативности 
выборки число опрошенных увеличено на 
50 % и составило 576 человек .
Выявленный коэффициент соблюдения 
норм по числу пересадок –  0,98, и по дан-
ному показателю присвоена оценка в 10 
баллов .
Информация о сроке службы приводит-
ся в сопутствующей документации на со-
ответствующее транспортное средство . 
В случае, если завод-производитель не 
указал срок службы, то в соответствии со 
ст . 6 Закона РФ о защите прав потребителей 
[22, ст . 6] его принимают за десять лет со 
дня передачи транспортного средства по-
требителю . По части требований к возрасту 
транспортных средств установлено пре-
дельное значение, они должны быть  не 
старше двух лет с даты начала осуществле-
ния перевозок на обслуживаемых трассах, 
и, по полученным данным, по этому пока-
зателю присваивается оценка – 10 баллов .
Показатель доли транспортных средств 
с высоким экологическим классом и поря-
док балльной оценки утверждён в [23] . Под 
высоким экологическим классом понима-
ется соответствие транспорта классу Ев-
ро-4 и выше . В [17] определено требование 
по соблюдению класса экологической 
безопасности: не ниже 5-го для транспорт-
ных средств средней и большой вместимо-
сти, не ниже 4-го –  для малой вместимости . 
При наличии высоких совпадающих харак-
теристик по данному показателю присваи-
вается оценка – 10 баллов .
ВЫВОДЫ
Уровень качества транспортного обслу-
живания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по марш-
рутам регулярных перевозок определяется 
отношением количества набранных (сум-
мированных) баллов, присвоенных пока-
зателям, к максимально возможному их 
количеству = 120 .
По итогам расчётов формируется вывод 
о качестве транспортного обслуживания 
в муниципальных образованиях в соответ-
ствии со значениями таблицы 1 .
По результатам апробации оценки ка-
чества транспортного обслуживания насе-
ления –  87 % (104 балла) –  его общий 
уровень в Москве является высоким .
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Таблица 1
Оценка качества транспортного обслуживания населения
Интервальные значения качества Качество транспортного обслуживания
KO ≤ 30 % неудовлетворительное
30 % < KO ≤ 50 % минимальное
80 % < KO ≤ 80 % среднее
KO > 80 % высокое
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